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LA CIUTAT EN EL RECORD (VI) 
ELS JOCS 
Primer de tot hem de dir que ens ocuparem 
dels jocs que existien quan al nostre país no es 
coneixien encara ni el futbol ni el bàsquet, ni 
tampoc tots els altres jocs que fa temps han pres 
carta de naturalesa entre nosaltres. 
A Mataró, tot i essent ciutat important, hi 
havia grups d'homes que, igualment com succeïa 
en molts poblets, jugaven a botxes, les quals eren 
llogades per diverses cases, com per exemple can 
Maneu, de baix a mar, o can Patalé, l'horta annexa 
al forn del vidre del Rierot. 
Per practicar aquesta classe de jocs, es buscava 
un terreny pla, i mentre era engegat el bolitx i, 
al seu darrera, els diferents jugadors tiraven les 
botxes, hi havia grups, a voltes ben nombrosos, 
que miraven, admiraven o criticaven les jugades. 
No ens és possible de precisar els diners que 
amb aquest joc es perdien o guanyaven, però 
sempre hem tingut la convicció que es tractava 
de «calderilla», ja que, més que per altra cosa, 
servia de passatemps. 
Fora d'aquest joc, gairebé no se'n feia cap 
més a l'aire lliure. 
Però els jocs majoritaris de l'època eren les 
cartes i el dòmino, cosa que feia que els homes 
passessin moltes hores al cafè, on tenien les seves 
«capelletes», o colles d'amics, i tot era sentir 
parlar, en unes de jugar al «paso», i en altres, del 
tuti 0 de la manilla, o també de les «gandingues» 
i altres jocs. 
En els anomenats casinos, llocs de reunió de 
persones de certa categoria social, predominaven 
els jocs del tresillo i ei bacarà. 
Encara que no sigui necessari, volem fer 
constar que en aquells dies, tant entre la classe 
dirigent com entre els obrers, hi havia persones 
que eren, més que practicants d'un joc, esclaus 
d'un vici que, lamentablement, podia tenir serioses 
repercussions en els negocis i la vida de moltes 
famílies. 
En alguns cafès es jugava al «quinto»', o sia 
el joc de la loteria, que també servia per entretenir 
les estones d'oci d'algunes llars. En moltes cases 
també es passava el temps de lleure jugant a la 
mona o a la marronxa. I també es jugava als escacs, 
practicats sempre per minories selectes, de totes 
les classes socials. 
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Jugant a botxes a la platja de Mataró (1905?), 
Fotografia Spà Salarich. MASMM. Arxiu d'Imatges. 
JOCS D'INFANTS 
En fer memòria dels jocs de la nostra infància, 
uns solament de paraules i altres de paraules i 
gestos, volem assenyalar en primer terme aquells 
que els pares, familiars o altres persones practicaven 
amb ets petitets quan els volien fer jugar, jugant 
elis a la vegada, i que variaven segons l'edat i les 
circumstàncies del moment, o si eren per fer dormir, 
per espavilar, o per entretenir. 
D'aquests jocs, en guardem el claríssim record 
d'alguns que, constituïts per moviments i per 
frases més o menys cantades, presentarem al lector 
per mitjà de la reproducció d'un parell de ratlles 
del seu començament, que anotem a continuació: 
La son son se n'és anada. 
Déu li dó bona tomada 
Arri, arri, tatanet, 
anirem a Sant Benet, 
Aquest és el pare, 
aquesta és la mare. 
Saita, miralta, 
trenca una galta, 
Altres jocs no necessitaven pas la col·laboració 
de les persones grans. Els petits hi dedicàvem 
bones estones, en companyia dels companys 
d'escola o del veïnat. Esmentarem els següents: 
La gallina puritana 
pon un ou cada setmana 
Vall manetes, 
pica manetes. 
Escarbat bum-bum, 
posa-hi oli, posa-hi oli. 
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Infants malaronins a la sortida d'un casament a Sania Maria (1905?; 
Fotografia Spà Salarich. MASMM. Arxiu d'Imatges. 
A, b, c, 
la pastera ja la sé. 
Quan el pare no té pa, 
la canalla, la canalla. 
La sardana de l'avellana 
pica de peus i balla de gana, 
Campaneta la ning-ning, 
qui la troba ja la tinc. 
Cargol, treu banya, 
puja la muntanya. 
Sol, solet, 
vine'm a veure, 
La lluna, 
la pruna, 
Fum, fum, 
xemeneia amunt. 
Ploreu, ploreu ninetes, 
que el ruc està malalt; 
Serra, serra la vella 
que es menja Tescudella, 
Tinc un burro tan valent, 
porta carga, porta carga. 
Cavall fort, 
tente fort. 
Després de mencionar els jocs que es pot dir 
que van des del bressol a l'escola i al carrer, a 
més del «cavall fort», ens hem de referir al de 
«saltar i parar» que es presenciava molt pels carrers 
de la ciutat. 
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Infants mataronins a la platja de Mataró (1905?). 
Fotografia Teodor Solà. MASMM. Arxiu d'Imatges, 
També en certs llocs espaioses els nois 
jugaven a «soldat nou», a baletes i a fer ballar la 
baldufa. 
Jugar a «fet» era cosa molt corrent, sobretot 
entre nois. Un altre joc que es practicava bastant 
era el que s'anomenava «flèndit». Era una modalitat 
de joc de fer «parada amb cartrons», que creiem 
ha desaparegut del tot. Aclarim que aquests 
«cartrons» corresponien a les cares impreses de 
les capses de llumins, que en aquells temps 
reproduïen escenes de la guerra de Cuba i, més 
endavant, de la del Transvaal i de la russo-japonesa. 
ALÇAMENT DE TIPUS POLÍTIC I VAGUES 
REVOLUCIONÀRIES 
En la nostra infantesa, escoltant les converses 
de tertúlies i cafès, és natural que sentíssim 
parlar de Tafusellament de Ferràndiz i Belles, 
dos militars que uns anys enrera havien abandonat 
el seu lloc a la guarnició de Santa Coloma de 
Farners per sumar-se a un complot contra el règim, 
en favor de la instauració de la república. Igualment 
ens esforçàvem per retenir els detalls de la rebel·lió 
que no pas molts anys abans havia fracassat a 
Santo Domingo de la Calzada, i en altres llocs, 
que va costar la vida d'alguns il·lusos, i també de 
la sublevació del general Villacampa; tot eren fets 
passats, que semblaven ocorreguts «ahir», atenent 
el sentit de i'actualitat que hi donaven les persones 
grans, però que a nosaltres ens feien l'efecte de 
coses molt llunyanes, segons la «mida» que ens 
oferien els nostres pocs anys. 
Ens cal confessar que davant d'aquelles 
converses, sentíem com un desig de veure succeir 
«coses grosses». I no va pas trigar molt de temps 
perquè el capítol d'aquests fets que podem 
qualificar d'anormals, o sia, que trenquen la 
monotonia del viure diari, comencés a obrir-se 
davant dels nostres ulls, com un esbós de les 
veritables «coses grosses» que la Providència ens 
reservava en el futur. 
Després d'escoltar notícies retrospectives a 
l'entorn de l'anomenada bomba d'en Pallàs, 
d'aquest succés bastants mataronins pretenien 
saber que aquest anarquista havia tingut el propòsit 
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de tirar-la al general Martínez Campos, a Mataró, 
al pas de la processó de les Santes, havent-se'n 
desdit per intervenció miraculosa d'aquestes; 
després de sentir parlar moltíssim de les víctimes 
de les bombes del carrer dels Canvis i del Liceu, 
i dels nombrosos presoners que havien estat 
conduïts al castell de Montjuïc, i dels reals o 
suposats turments que a alguns d'ells s'havien 
inferit; hi havia encara les guerres de Cuba i 
Filipines, amb l'apèndix final de la sostinguda 
amb els Estats Units. 
Totes aquesta «coses» tenien realment gran 
importància, però un noi de pocs anys no podia 
veure-les talment com eren, ja que els fets, i 
encara més les guerres, eren lluny de Mataró. 
Però després l'escenari va ésser un altre. 
L'octubre de 1899 hi va haver l'alçament 
d'algunes partides carlistes en diferents llocs. 
Una d'elles, capitanejada per un ex-sergent que 
havia lluitat a Cuba, va pretendre d'atacar la 
«casa-cuartel» de la guàrdia civil de Badalona, i 
va ésser mort en el tiroteig que va produir-se. 
Naturalment, el fet va originar un remarcable 
moviment de forces, i d'aquells dies guardem el 
record que el vell «cuartel» del capdamunt de la 
Riera estava ocupat per la guàrdia civil. Tenim 
present, com si fos ara, un detall intranscendent. 
Una nit, en anar la nostra família cap a casa. 
vàrem ésser sorpresos no pel «^quién vive?» del 
sentinella que hi havia a la porta, sinó per la 
salutació que ens feia, a distància i amb sordina, 
de manera completament extra-reglamentària. 
Es tractava d'un guàrdia que era bon amic nostre. 
A part de les vagues que més o menys sovint 
es repetien a la nostra ciutat, promogudes per les 
societats obreres, llavors no es parlava encara de 
sindicat, sinó de societat de resistència, va tenir 
una gran repercussió aquí la vaga general que 
l'any 1902 va haver-hi a Barcelona. Va ésser la 
primera d'Espanya. 
L'any 1906 varen tornar a moure brega els 
carlins, i es va aixecar alguna partida. Hi havia 
qui deia que era cosa d'origen borsari. Qui ho 
sabia? Una d'aquestes partides tenia per cap en 
Soques, un coronel carií de la passada guerra, el 
nom del qual era Manuel Puigvert, que va ésser 
molts anys alcalde de Calella, d'on era fill, i on 
se li ha rendit homenatge donant ei seu nom a un 
passeig públic. Llavors es deia que fins i tot 
aquest nucli sediciós s'havia tirotejat amb la 
Guàrdia Civil. El cert és que la nostra ciutat va 
ésser visitada per un esquadró de cavalleria, que 
anava de pas cap a l'Empordà i que, en fer parada 
aquí, els soldats varen ésser allotjats per les 
cases i els cavalls distribuïts entre les quadres de 
l'antic «cuartel», les de l'Hostal de Montserrat i 
altres llocs apropiats. 
Fets molt lamentables varen ocórrer a la 
nostra ciutat el dia 11 d'octubre de l'any 1908. 
Les lluites polítiques estaven molt enverinades, i 
des de la premsa, i per mitjà de pamflets, s'atiava 
les masses republicanes a cometre agressions 
contra els carlins quan aquests efectuaven algun 
míting o bé organitzaven aplecs. Un aplec celebrat 
a l'ermita de la Misericòrdia, de Canet de Mar, 
pel motiu de beneir-se la bandera de la Joventut 
Carlista de Mataró, va donar lloc que el vespre 
d'aquell dia, en retornar els expedicionaris a la 
nostra ciutat, fossin escomesos a trets, amb la 
finalitat, declarada prèviament, de prendre'ls la 
bandera, objectiu que quedà frustrat. El tiroteig 
va causar un mort i alguns ferits. 
Quan es van produir els fets, als quals acabem 
de referir-nos, ja no anàvem a estudi, sinó que 
érem aprenents en el taller on vàrem començar el 
nostre ofici i, per tant, el fet de conviure entre 
homes i recórrer la ciutat d'un cap a l'altre per 
obligació, ens donava un coneixement més cabal 
de les coses i ens feia copsar millor la importància 
de les idees i les conductes. Ens semblava, 
senzillament, que érem més homes. I va ajudar a 
afermar en nosaltres aquest concepte, el detall 
que ens permetem d'anotar a continuació. 
L'any 1909 l'inici de la Setmana Tràgica va 
consistir a fer plegar els treballadors de les 
fàbriques i tallers. Quan els «revolucionaris» van 
venir a fer sortir els obrers del taller on treballàvem, 
un d'ells, que per realitzar certa feina havia estat 
entrant del taller, després d'haver fet sortir els 
fadrins, com es deia llavors, o sia, els oficials, va 
exclamar: «encara en falta un», i aquell era jo. 
Fins que vaig sortir no es varen moure. 
La Setmana Tràgica va tenir molta gravetat. 
A Mataró, si s'ha de dir la veritat, de tràgica, no 
en va tenir gran cosa. Llevat de la crema de les 
casetes de consums, de l'intent d'assalt a la zona 
de Reclutament, situada al Camí Ral, on hi va 
haver algun ferit en el tiroteig que va produir-se, 
i de la temptativa de cremar el col·legi dels 
Salesians, d'on els incendiaris van fugir tan bon 
punt veieren els tricornis de la Guàrdia Civil, 
tota la resta foren aldarulls, amenaces i molta 
«fanfarroneria». Volem fer constar també que la 
crema de les casetes de consums, o dels burots', 
era l'obsessió inveterada de gairebé tots els 
«revolucionaris» d'aquells temps. 
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També es donaren casos bastant còmics. Al 
Dr. Roig, rector de la parròquia de Santa Maria, 
el comitè revolucionari li va trametre un ofici 
comminant-lo a tancar l'església, ja que no era lloc 
de venda d'articles de primera necessitat. A més, 
pel motiu de procurar subvenir les necessitats 
més peremptòries de la població obrera, va haver-
hi una entrevista entre el referit rector i uns 
membres del comitè revolucionari; aquests havien 
demanat al Dr. Roig que assistís a una reunió a 
la riera d'Argentona, però ell els va convèncer de 
celebrar-la, en hora convenient, en el seu propi 
despatx, i així es va fer. 
Un fet divertit que es va comentar va ésser 
el d'un individu que, la nit de l'atac a la Zona, va 
fugir de l'indret corrent i cridant que l'havien 
ferit, ja que sentia humitat en la seva roba interior. 
En ésser socorregut, va resultar que no portava 
sang, ni tenia cap ferida. La mullena havia estat 
produïda solament pels efectes de la por. 
Aquella setmana, per als qui encara la 
recordem, porta la memòria de diversos fets 
ocorreguts com l'intent dels revolucionaris, 
homes i dones, d'aixecar els rails del tren, amb 
la finalitat -de ien- d'evitar l'expedició de 
reservistes a l'Àfrica, la recollida de les armes 
del sometent i les corredisses cap a la platja per 
tal de deturar el suposat desembarcament de 
frares, fugitius de Barcelona, corredisses que al 
cap de pocs dies canviaren de sentit, quan el 
canoner «Temerario» va desembarcar a la platja 
una companyia de la Guàrdia Civil. L'arribada 
dels guàrdies i les agafades posteriors van tancar 
el capítol, que tingué algun relleu de tragèdia i 
altres d'indubtable comicitat. 
Les passions polítiques varen arribar a ésser 
tan fortes a la nostra ciutat, que fins i tot es 
barallaven els propis republicans. La pugna era 
tan gran entre els elements radicals-lerrouxistes 
d'una part i els del partit nacionalista-republicà 
de l'altra, que una nit, al carrer de Montserrat, un 
membre d'aquests darrers -el jove NonelM va 
ésser mort a trets de revòlver. 
La superficial evocació dels alçaments, 
aldarulls i vagues revolucionàries que acabem 
d'efectuar, la donem per acabada en una data no 
massa endarrerida, l'any 1917, quan va tenir lloc 
la cèlebre vaga revolucionària que tanta repercussió 
va tenir en la política general d'Espanya i que 
també va transcendir a la nostra ciutat, com tots 
els moviments polítics i socials que prenien 
amplitud en aquells dies. 
CLERGUES D'AHIR 
Del temps al qual fem referència en molts 
dels capítols d'aquest enfilall de records nostres, 
la memòria ens fa reviure diferents elements 
que integraven la clerecia de Mataró. Sobresortien 
amb relleu evident el Dr. Castellà i Pujades, que 
havia estat ecònom i regent de la parròquia de 
Santa Maria, i a qui moltes persones, quan ja no 
ostentava ei càrrec, continuaven anomenant-lo 
(^\ regent. El rector de Santa Maria, i per tant 
l'arxiprest, era el Dr. Costas, i el de Sant Josep, 
mossèn Bentura, que l'any 1905 varen deixar 
la ciutat per possessionar-se a Barcelona de les 
rectories de la Concepció, el primer, i de Sant 
Francesc de Paula, el segon. 
Entre els capellans d'aquells dies es 
comptaven el doctor Fornells i el doctor Nunell, 
dues veritables personalitats ciutadanes. Tots dos 
eren llicenciats en Dret Civil i pertanyien al Col·legi 
d'Advocats de Mataró. El primer s'havia distingit 
molt en la recerca de dades històriques referents 
a la nostra població. Aquests dos sacerdots tenien 
ascendència marinera, i físicament contrastaven 
moltíssim, ja que el Dr. Nunell era secardí i, en 
canvi, el Dr. Fornells era extremadament panxut. 
En relació amb aquesta circumstància, si se'ns 
permet, i també perdonat, per ésser bast el seu 
contingut, contem aquí una anècdota ocorreguda 
durant un novenari d'Ànimes, quan es feia la rifa 
dels pans, i els escolans anaven davant i darrera 
dels feligresos perquè omplissin els rodolins'*. A 
l'hora d'obrir aquests rodolins, va sortir-ne un 
que deia «les tripes del Dr. Fornells, no caben ni 
en dos gibrells». 
Aquest sacerdot tenia la seva residència al 
Carreró, í el Dr. Nunell al carrer de Sant Pere, 
una mica lluny de l'església parroquial a la qual 
pertanyia, igualment com succeïa amb Mn. Pere 
Agustí, conegut per mossèn Pere Petit, i amb el 
seu germà Mn. Constantí, que vivien al carrer de 
Sant Josep, casos poc corrents, ja que els capellans 
d'anys enrera, comunitaris d'una parròquia o 
adscrits a ella, procuraven sempre de viure en les 
seves proximitats, segurament amb la finalitat de 
poder concórrer amb temps suficient als actes del 
culte, a l'acompanyament de Nostre Amo quan 
era portat sota tàlem, cas que llavors no era pas 
infreqüent, i a la crida de la campana quan aquesta, 
després d'haver anunciat amb el toc de difunts 
l'hora de l'enterrament, tocava el que se'n deia 
«l'arreplega». Per això recordem que al carrer de 
la Coma hi vivien Mn. Badia, el Dr. Valdé i Mn. 
Colomé, al carrer de Sant Bru, Mn. Collet, al 
d'en Palau. Mn. Renter. al d'en Pujol, Mn. Ferrer, 
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Mn. Canal, que era Tadministrador del Cementin, 
i el Dr. Mas, que després va ésser bisbe de Girona, 
a les Espenyes. Mn. Frigola, al carrer Nou, Mn. 
Macià i Mn. Mora, al carrer de Cristina, Mn. Martí, 
i al de Bonaire. Mn. Julià. 
El mateix desig de viure prop de la seva 
parròquia també el demostraven els capellans de 
Sant Josep, puix prop d'aquesta església vivia Mn. 
Pau Ferrer, i al carrer d'en Molas, Mn. Prat i Mn. 
Comas. 
Cal remarcar que en aquells dies els sacerdots 
portaven manteu^ sempre que anaven pel carrer, 
i també el barret propi dels capellans, alguns de 
forma molt semblant a la teula. 
LES FABRIQUES 
Fent memòria de les fàbriques que hi havia 
a la ciutat en el temps que comentem, les que 
nosaltres hem aconseguit en la nostra infantesa, 
ens cal assenyalar almenys les principals. 
Moltes s'havien creat a l'impuls del progrés 
que representava la màquina de vapor, establerta 
per primera vegada a Mataró l'any 1840^. Molts 
dels obrers i obreres empleats en elles deien que 
treballaven «al vapor». 
Les més importants eren can Massot, al carrer 
de Campeny, ca l'Escubós. més coneguda amb el 
nom de «les faixes», al carrer de Pinzón, en l'edifici 
que temps després va ésser caserna d'Artilleria^; 
ca l'Arenas, coneguda pel Vapor Nou, avui Hijos 
de Antonio Fàbregas, S.A., que tenia entrada per 
un túnel des del carrer de la Mercè, ja que encara 
no existia el carrer de Lepant, ca l'Esquerra i can 
Gordils, al carrer de Sant Agustí, can Marfà, al 
Ravalet, can Bonet, més tard convertida en fàbrica 
Minguell, al carrer de Sant Bonaventura, can Mas, 
coneguda també per can Biada, al carrer de Sant 
Joan, can Baladia de Dalt i can Baladia de Baix, 
la primera al carrer de Biada i la segona al carrer 
de la Unió. 
Les fàbriques esmentades donaven avís per 
a l'entrada i la sortida dels treballadors per mitjà 
del toc d'una sirena. Encara tenim record de la 
que tenia el so més fort. la de can Mas. Ca 
l'Esquerra i can Marfà ho feien amb una campana. 
Can Marfà, més endavant, també va posar una 
sirena. 
Interior de can Viladesau, a la Riera (1923). 
Fotografia Arxiu Mas, 
La majoria de les fàbriques mataronines 
esmentades eren de filats i teixits; a l'època, el 
gènere de punt encara no havia pres increment. 
Volem també fer constar que les condicions 
de treball eren molt diferents de les d'avui. L'horari 
de treball era de dotze hores diàries i eis obrers 
dins de la fàbrica, moltes vegades, no tenien les 
més elementals garanties; tot quedava fiat a la 
bona voluntat del patró i, en certs aspectes, al 
bon tracte dels encarregats, o majordoms, com 
s'acostumava a dir en aquells temps. 
Els poders públics no s'havien preocupat 
encara de regular les relacions entre patrons i 
obrers, i no era gens estrany que es suscitessin 
conflictes d'ordre laboral. Conflictes que moltes 
vegades conduïen els treballadors cap a la bullanga 
de tipus polític. 
De petit havíem estat testimoni de diverses 
vagues i havíem vist escamots de vaguistes corrent 
d'ací i d'allà, per evitar l'entrada al treball dels 
obrers que no volien sumar-se a l'atur, i piquets 
de la Guàrdia Civil, apostats a les cantonades, 
per actuar amb energia o amb lenitat, segons 
l'esperit de les ordres rebudes. 
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Interior de can Viladesau, a la Riera (1923). 
Fotografia Arxiu Mas. 
És ben sabut que la nostra ciutat, durant 
molts anys, havia estat teatre de fortes lluites 
socials, que moltes vegades generaven violència. 
Tot i que no és del nostre record, volem esmentar 
el període comprès entre els anys 1881 i 1885. 
L'any 1881 va haver-hi una vaga que va durar 
catorze setmanes. El 1882 varen sofrir atemptats 
els fabricants senyors Baladia i Fonrodona, el 
primer en plena Riera, i el segon a la baixada 
d'en Feliu. I l'any 1885 va ésser assassinat en 
Josep Rovira, conegut per Nissa, majordom de la 
fàbrica Mas del carrer de Sant Joan. 
LES CASES I ELS SEUS MORADORS 
De manera esquemàtica, a l'època de la qual 
ens ocupem, dividiríem els habitatges mataronins 
en tres categories; els senyorials, els de la classe 
mitjana o menestral, i els dels treballadors. Les 
cases senyorials acostumaven a ésser de grans 
dimensions, amb sostres enteixinats, i amb mobles 
d'època de diversos estils. 
Els seus moradors, en general, portaven una 
vida quieta i morigerada, i es dedicaven de manera 
gairebé exclusiva ~a part d'alguna escapada a la 
política- a l'administració de les seves rendes, 
provinents de les propietats, masies, vinyes, terres 
de conreu, alguna mina d'aigua, cases de lloguer, 
etc, que tenien escampades no sols per la comarca, 
sinó també per diferents llocs del país. 
En aquestes famílies es procurava donar 
carrera als fills, si bé no sempre l'exercien. Les 
noies anaven al col·legi fins a molt grans; hi 
aprenien d'una manera especial «labors», o sia, 
cosir i brodar, i assignatures que s'anomenaven 
d'«adorno», com piano, pintura, etc. 
La majoria d'aquestes cases tenien celler, 
amb el corresponent cup, en el qual es trafegava 
de valent en el temps de la verema, ja que no 
solament s'hi portaven les portadores de raïm de 
les vinyes pròpies, conreades a parceria, sinó que 
també servien per a la verema dels propietaris 
que no disposaven de celler propi, que pagaven 
el corresponent cànon. 
Habitualment aquestes famílies tenien servei 
femení, compost, com a mínim, de cuinera i de 
cambrera, i moltes vegades tenien, a més, un 
servidor de tota confiança, que feia, segons les 
oportunitats, de criat, de tartaner, o de cotxer. El 
Interior de can Pompeu Serra, al carrer de Barcelona (1923). 
Fotografia Arxiu Mas. 
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vehicle més genera-
litzat per al servei de 
les persones benes-
tants era la tartana, 
que s'utilitzava tant 
per fer una visita a 
parents o amics, com 
per concórrer a la 
festa major d'algun 
poble de la rodalia. 
Moltes vegades 
el motiu d'enganxar 
la tartana no era altre 
que acompanyar els 
senyors a Testació 
del tren o als banys, 
en temps d'estiu. 
En un determi-
nat dia de la setmana, 
en aquestes cases 
senyorials, s'acos-
tumava a fer una caritat pública, i s'arreplegaven 
en la seva entrada o vestíbul una munió tan 
nombrosa de captaires, que a voltes s'escampaven 
pels portals i entrades del veïnat, constituint, a 
rhora que rebien el donatiu, una corrua bastant 
llarga. No cal dir que aleshores encara no s'havia 
prohibit la mendicitat. 
Interpretació musical a can Cassadó d'AgelL Al piano. Quima 
Caballol. Al violoncel, Víctor Granados, fill d'Enric Granados. 
Foiografia Spà Salarich. MASMM. Arxiu d'Imatges. 
Interior de can Vinyes, carrer de Santa Maria, 
cantonada carrer de Beaia Maria (1923). 
Fotografia Arxiu Mas. 
Les famílies benestants existien en major 
nombre. També se'n deien famílies menestrals, 
els ascendents de les quals havien estat artesans 
o comerciants. Normalment el cap de casa es 
dedicava de ple a alguna de les indústries o 
comerços que donaven vida i relleu a la ciutat. 
Les seves cases 
acostumaven a ésser 
de propietat, moltes 
de les quals les ha-
vien fet construir o 
arranjar d'acord amb 
els gustos de l'època. 
En els menja-
dors hi havia armaris 
plens d'excel·lents 
vaixelles i de riques 
cristalleries. A la 
sala d'estar d'aques-
tes cases, no hi fal-
tava mai un piano per 
poder fer exercicis 
de música, o bé per-
què en certes diades 
s'hi toquessin valsos 
o s'hi acompanyessin 
i n t e r p r e t a c i o n s 
musicals. 
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Cases de comparets, al Camí Fondo. 
Fotografia Manel Salicrú i Puig. MASMM. Arxiu d'Imatges. 
Cases de treballadors, al carrer Fray Luís de León. 
Fotografia Manel Salicrú i Puig. 
MASMM Ar^iu d ' Imalges . 
Als dormitoris, igual que en les cases 
senyorials, hi havia bones calaixeres de 
marqueteria, curulles de robes, de bones teles, 
moltes vegades amb brodats sortits no solament 
de les mans de les noies de la casa, sinó de les 
de la mare o de les àvies, i que constituïen una 
joia preuadíssima per a tota la família. 
De les parets de les habitacions penjaven 
retrats d'antics familiars, alguns pintats a Toli 
i altres que recordaven els primers daguerreotips. 
En alguna habitació, també s'hi podia veure, 
posada en un marc més o menys artístic, una 
felicitació dedicada, amb motiu de la seva 
onomàstica, al pare o a la mare, feta amb aquella 
cal·ligrafia tan carregada de corbes i perfils, 
que a l'època era de moda. 
Les cases dels treballadors, segons fossin 
de comparets, de pescadors i mariners o obrers 
de fàbrica, tenien algunes característiques 
diferents. Per exemple, les dels primers 
acostumaven a tenir una gran entrada, que 
s'ocupava amb el carro i els atuells o eines 
pròpies de qui conrea la terra, espai que en les 
cases de pescadors era ple de xarxes i d'arts 
propis per a la pesca i que, en algun cas, fins 
i tot era ocupat per alguna petita barqueta. 
Gairebé totes aquestes cases, de cós, tenien 
l'escala d'anar a dalt que començava a la 
mateixa entrada. Al menjador, hi havia 
habitualment un escudellar buidat a la paret, pica 
per rentar plats, acció que quasi bé sempre es 
feia amb l'aigua del pou que moltes cases tenien 
a Teixida, puix eren escasses les que disposaven 
d'aigua corrent. 
Afegim que en 
algunes cases el pou 
que tenien a l'eixida 
era mitger, servia per 
a dues famílies i era 
situat just sobre la 
partió que separava les 
dues cases. 
La cuina, a voltes, 
formava una sola nau 
amb el menjador, però 
la majoria de les vega-
des estava protegida 
per una mampara de 
fusta i roba, o bé per 
un lleuger envà. No cal 
dir que totes aquestes 
cuines tenien llar de 
foc, i bastants d'elles 
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forn i pastera. Malgrat que era cosa corrent 
rcnllumenat del petroli, en algunes d'aquestes 
cases es servien encara del llum d'oli o del de 
ganxo, com havíem vist en el domicili dels 
nostres avis. 
A l'eixida de les cases dels comparets, hi 
havia la cort de l'animal de càrrega. A vegades, 
fins i tot. n'hi havia dues, ja que a més de tenir 
un animal per al carro i per llaurar, també criaven 
un o dos porcs. A més. en galliners, no cal dir 
que es criaven gallines, conills i coloms. 
Les cases en les quals vivien els obrers de 
fàbrica o de taller, en general, ocupaven els nous 
carrers de l'eixample. formats a la fi del segle 
XIX. Podien ésser de planta baixa, de planta baixa 
i pis -de cós- o d'escaleta. amb habitatges a la 
planta baixa i a la planta pis. La distribució de 
totes era molt similar. 
Si eren de planta baixa tenien una entrada 
exterior amb un cancell amb pica-porla i mirador; 
després venia el corredor en el qual s'obrien les 
portes corresponents a tres cambres o «quartos», 
com deia la gent. en castellà, un que donava al 
carrer, la cambra del mig. anomenada també el 
«quarto» fosc per no rebre altra llum que la del 
corredor, i la cambra que tocava al menjador, del 
qual rebia llum per una finestra. 
Les cases de planta baixa i pis seguien l'estil 
tradicional de la casa de cós. amb escala central. 
A la planta baixa, un dormitori, amb sala i alcova, 
i finestra al carrer, el menjador i la cuina. Al pis. 
els dormitoris. 
Les cases d'escaleta, normalment també de 
planta baixa i pis, tenien dos habitatges, un a 
cada planta, amb distribució molt similar a la 
que ja hem expressat per a les cases de només 
planta baixa. 
En aquestes cases, el mobiliari i l'equipament 
era, en general, molt elemental. 
í en aquests moments, quan parlem de les 
cases de la població i de les seves característiques, 
ens permetem- com a nota curiosa, anotar el cas 
succeït a l'autor d'aquest treball lany 1914, quan 
va deixar un pis del qual pagava un lloguer 
mensual de disset pessetes, per anar a viure a 
una casa sencera, de dalt i baix, per un lloguer 
que era solament de dotze pessetes al mes. 
UN CAPÍTOL TRIST 
En el reguitzell de records que avui 
recapitulem en aquestes planes, entenem que no 
pot faltar-n'hi un que constitueix un veritable 
capítol trist de la història mataronina. Es tracta 
de l'ajusticiament de la Rosa Boix i Freginals, 
una dona de Dosrius que va emmetzinar el seu 
marit, havent quedat provat que en el delicte hi 
havia hagut reincidència. 
El crim va produir-se l'agost de l'any 1893. 
Els rumors alarmants que varen córrer per la 
població, després de la mort del marit de la 
Rosa, provocaren la intervenció de les autoritats. 
En l'exhumació del cadàver, en presència del 
jutge senyor Pedró Zamora, es va poder comprovar 
l'existència d'arsènic, en forta quantitat, a les 
vísceres del mort. I com a conseqüència de la 
referida diligència, varen quedar processats la 
Rosa Boix, la seva vídua, i un individu que es va 
considerar còmplice del delicte. 
A finals de 1894. a l'Audiència territorial de 
Barcelona, va tenir lloc la vista perjurat, dictant-
se veredicte d'inculpabilitat. Però el fiscal va 
demanar la revisió del procés, per estimar que hi 
havia hagut error manifest, accedint la sala. per 
unanimitat, a la petició del ministeri públic. 
El febrer de 1895 va tenir lloc nova vista 
per jurat, i aquesta vegada el veredicte va ésser 
de culpabilitat per a la Rosa Boix. que va ésser 
condemnada a morir al garrot, quedant lliure el 
suposat còmplice. 
Després de moltes incidències, es va 
assenyalar el dia de l'execució, que va ésser el 
23 de juliol de 1896. precisament en vigílies de 
la festivitat de les Santes patrones de la ciutat. 
En aquell moment era jutge de primera instància 
el senyor José M. de la Torre, prop del qual es 
feren gestions per procurar que no quedés 
enterbolida la festa major per Tacte fatídic d'un 
ajusticiament. 
Personalitats locals, moltes entitats i diversos 
periòdics que es publicaven a la població varen 
trametre telegrames a la reina regent demanant 
l'indult de la condemnada. Però tot va resultar 
infructuós. 
El jutge va disposar que ei cadafal fos aixecat 
a la riera de Cirera, al centre del rieral, a molt 
poca distància de l'edifici de la presó, davant del 
camp dels Genovesos, lloc avui ocupat pel Círcol 
Catòlic i la Sala Cabafies. 
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L'edifici de la Presó de Mataró, Pany 1926. 
Fotografia Mn. Joan Colomer, MASMM. Arxiu d'Imatges. 
La rea va arribar a Mataró el dia 21, 
acompanyada per un practicant, un sergent i dos 
individus de la Guàrdia Civii; i va ésser conduïda 
a la presó amb una tartana. La seva custòdia va 
ésser encarregada ais mossos d'esquadra, que 
vingueren manats per un subcaporal. 
Per entendre que no corresponen a aquest 
treball, passarem per alt certs detalls, com quines 
monges tingueren cura de la Boix en les seves 
últimes hores, com fou el sopar de la vigília amb 
els seus fills, el testament atorgat, les visites 
d'autoritats i de persones representatives, etc; sí 
que farem constar, però, que, en una sola nit, els 
cabells negres varen tornar-se-li de tot blancs, 
cosa que va ésser molt comentada. 
En sortir de la presó, la rea, vestida ja amb 
la hopa i en un carro cobert de negre, va ésser 
conduïda al patíbul, on immediatament va quedar 
complimentada la sentència. En el curt trajecte 
que va recórrer, fou acompanyada per un seguici 
que havia sortit processionalment de l'església 
de Santa Maria, compost per uns vint-i-cinc 
membres de la confraria de la Puríssima Sang, 
amb la imatge del Sant Crist, i alguns sacerdots, 
presidits pels senyors rectors de la parròquia de 
Sant Joan i Sant Josep i de les Escoles Pies. 
Al voltant del cadafal, 
hi van formar soldats del 
batalló de caçadors de 
Figueres. 
Els jesuïtes Vicenç Valls 
i Antoni Viladevall, aquest 
darrer fill de Mataró, varen 
prestar a la Rosa Boix els 
últims auxilis espirituals. 
Després de l'execució, 
el primer dels esmentats 
religiosos va dirigir-se a 
tots els presents dient que 
la Boix havia mort amb 
exemplar resignació cris-
tiana, i perdonant tothom 
a qui podia haver ofès. Al 
mateix temps va preguntar 
a la concurrència si la per-
donava a ella, i va ressonar 
un sí, pronunciat per una 
infinitat de persones. 
Unes tres mil persones, 
escampades per la riera de 
Cirera, horta dels Genovesos i alguns terrats i 
teulades de les cases properes, van assistir a 
l'execució; cal tenir en compte que va venir 
molta gent de la comarca, i sobretot de Dosrius, 
poble on s'havia comès ei crim. 
En aquells dies era encara bastant estès el 
costum que alguns pares portessin els seus fills 
petits a veure com es donava compliment a la 
pena de mort, per afegir-hi, com si es tractés de 
complir un ritu, l'acte de donar una bufetada a 
l'infant, a fi que -deien- es recordés per sempre 
de com era la fi d'un criminal, i de com acabava 
la vida dels malfactors. 
En el meu cas, probablement perquè els 
meus pares van considerar la meva tendra infantesa, 
o bé perquè no creien massa en l'eficàcia futura 
de la bufetada, vaig tenir la sort de no rebre-Ia. 
Per altra part, no vàrem anar a veure l'execució, 
sinó solament a contemplar el patíbul quan ja 
s'havia donat garrot a la rea, la qual hi va restar 
exposada fins a la posta del sol. Recordem que 
un gran vel negre cobria el seu cap. 
Malgrat que jo era molt petit, és segur que 
la circumstància de viure en un carrer no massa 
allunyat del lloc de l'execució m'ajudà a mantenir 
el record d'un fet tan llastimós, i també pel fet de 
la comunicació constant que el meu pare tenia 
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amb el poble de Dosrius, a conseqüència del seu 
treball professional, cosa que donà lloc al fet que, 
durant molt temps, abans i després de Texecució, 
poguéssim escoltar moltes i apassionades converses 
sostingudes a l'entorn del crim de referència. 
I ara volem fer constar que, tot i escriure 
coses del «nostre record», en parlar d'aquest succés, 
com també en altres capítols d'aquest treball, 
hem recollit «d'arxiu» certes dades que no reteníem 
en la memòria per completar la informació. 
Ramon Salas i Oliveras 
NOTES 
1.- Actualment es coneix per bingo. 
2.- Les casetes dels burots eren situades a toies les 
entrades de la ciutat. Un funcionari municipal, el burot, hi 
cobrava una taxa que gravava els queviures que pagesos i 
comerciants introduïen a la població. Van subsistir fins als 
darrers anys cinquanta. 
3.- El 22 d'octubre de 1911. 
4.- Les rifes es feien amb el sistema d'introduir en 
una bossa uns petits papers, plegats, que duien escrit el 
nom dels participants. Aquests papers s'anomenaven rodolins. 
De la bossa es treia un dels rodolins -del fet se'n deia 
l'extracció- i la persona el nom de la qual era escrit al 
rodolí era el guanyador. 
5.- El manteu era una capa pròpia dels sacerdots. 
6.- A can Gordils, al capdavall del carrer de Sant 
Agustí, 
1.- El carrer de Pinzón era un tram de l'actual 
avinguda del Maresme. La fàbrica Escubós, després caserna, 
ocupava l'avinguda Jaume Recoder. 
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